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ツツアル つつある 助動詞　動詞の連用形に付く。 「Aつつある」の形で，Aの動詞（述語句）の表す行為が成
立・完成する完了点に向けて，行為・動作・変化が継続進行
していくことを示す。



































テオル ておる 助動詞 動詞の連用形に付く。 「ている」のやや古風で尊大な表現。丁寧な首い方や尊敬の
言い方としても用いられる。















































テホシイ てほしい 助動詞 動詞の連用形に付く。 「Aてほしい」の形で，心中に抱いている願望・依頼を表
す。
テミル てみる 助動詞 動詞の連用形に付く。 「Aてみる」の形で，物事を知るために実際に行為をするこ
とを示す。




































































ノデス のです　　　助動詞 用言の連体形に付く。 「のだ」の丁寧な言い方。
ノデハナイ のではない 助動詞 用言の連体形に付く。 「のだ」の否定的な言い方。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































語彙素 接　　　続 語彙素 接　　続
【格助】の 連体形，助動詞「だ」の終止形 連体形
より 連体形
















ほど 連体形 ? 連体形

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・?? ?? ??? ?????? ? ? ?????
獄
　?????????????
券???????????⑬??
買????
??
紗懇
⑬??
??
????????????????
? 、
　　　　　　????
ぷ??????買??????⑬??買菰⑬※紗
鮮言?
　」牟
